






























Historical Review and Analysis of the Spread of
Fujian Gezi Opera in Southeast Asia
Pan Peizhong & Wang Hanmin
Abstract：The formation of overseas immigrant societies set the stage for the spread of Fujian Gezi Opera in
Southeast Asia. Therefore，Southeast Asia becomes the most important region for the overseas spread of Fujian Gezi
Opera. Encouraged by state policies，Xiamen Gezi Opera Troupe and Zhangzhou Xiang Opera Troupe have visited
Southeast Asia frequently since the reform and opening-up，which is a good opportunity of showing the artistic
beauty of this traditional Chinese opera in Fujian to the audience in Southeast Asia. Their participation in
international exchanges greatly contributes to the communications between Fujianese at home and aboard. It also
plays an important role in the cultural exchanges and the promotion of economic development.



























































































































《皇帝告状》等近 20 个剧目。2001 年 5 月、2004 年 4
月、2008 年 4 月 3 次应新加坡韭菜芭城隍庙联谊会
邀请，剧团赴新加坡韭菜芭城隍庙演出。
漳州市芗剧团出访海外共 7 次，其中出访新加

















团获得了较为满意的上座率①。2006 年 1 月，剧团应
新加坡韭菜芭城隍庙联谊会的邀请，赴新加坡韭菜
芭城隍庙演出，1 月 29 日（正月初一），全体演职员
到新加坡的马来民族文化村与马来族人共度春节。
2008 年 3 月至 5 月间，杨月霞、郑娅玲等赴新加坡
参加新加坡、台湾、大陆两岸三地芗剧交流演出。
2009 年 4 月，剧团应新加坡韭菜芭城隍庙联谊会邀
请赴新加坡演出。
值得注意的是，20 世纪 90 年代以后，福建歌仔
戏民间剧团也纷纷出访东南亚。在 90 年代 10 年间
出访的剧团包括厦门同安华兴芗剧团、漳州芳苑芗
剧团、漳州艺萱芗剧团等。厦门同安华兴芗剧团





演出酬神戏 59 场，华兴芗剧团演出首 20 场，演出了
《糟糠情》、《三请樊梨花》、《女英传》（七本）、《紫凌
宫》、《千古长恨》等剧目，观众达 1 万多人次②。漳州
芗城区民间职业剧团艺萱芗剧团 1997 年 2 月应新
加坡宗乡会馆邀请，赴新加坡参加新加坡“春到河
畔”的迎春联欢活动。漳州芳苑芗剧团 1997 年 9 月
①过路：《花开二度——漳州芗剧团 1988 年赴新加坡演
出散记》，载中国戏剧家协会福建分会、福建省戏曲研究所编
《福建省戏剧年鉴》，1988 年，第 34 页。
②《59 场酬神戏今晚开始，厦门芗剧团演首 20 场》，（新










安华兴芗剧团共出访 10 次，其中出访文莱 6 次：
2001 年 9 月、2002 年 9 月、2003 年 9 月、2004 年 9
月、2005 年 9 月、2009 年 9 月应文莱腾云殿董事会
邀请，赴文莱腾云殿演出；厦门同安区歌仔戏剧团出
访东南亚地区 1 次，2008 年 1 月应邀赴新加坡韭菜
芭城隍庙演出；厦门集美珩山华侨联谊会芗剧团出
访 1 次：2008 年应邀赴马来西亚演出半年；漳州平
和县丽华歌仔戏剧团出访 5 次：2003 年 7 月、2004
年 7 月、2005 年 5 月、2006 年 4 月、2007 年 5 月应
邀赴马来西亚演出半年左右；漳浦金凤芗剧团出访
3 次：2005 年 8 月、2006 年 8 月、2007 年 8 月应邀赴
马来西亚演出；漳州慧群歌仔戏剧团出访 3 次：2006
年 9 月、2007 年、2008 年 7 月应邀赴马来西亚演出；
漳州新顺钦歌仔戏剧团出访 2 次：2003 年、2004 年
应邀赴马来西亚演出；漳州燕艺小百花歌仔戏剧团



























































祝英台〉》，（新加坡）《联合早报》1983 年 5 月 17 日。
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①引自《中国厦门市歌仔戏剧团莅新演出特刊》（2001）发刊词。




































400~500 新币，折合人民币 2000 元左右。也有送水
果、茶叶，请吃饭、送衣服、首饰的。所以演员都十分
向往去新加坡、文莱演出”③。福建歌仔戏民间剧团大
都由职业剧团的下海演员以及普通的农村青少年等
组成，他们之所以参加剧团的主要原因也是为了生
活。而广阔的东南亚演出市场，不仅使他们有机会参
与海外演戏交流，既满足了海外乡亲的文化需求，也
使自身的经济收入得到了提高，使得戏曲演出更为
活跃。从这一方面说，民间剧团积极参与东南亚出访
对福建歌仔戏的生存发展是具有特殊意义的。
注：本文系教育部人文社科基金项目《福建戏曲东南亚
传播》（批准号：08JA76007）的研究成果。
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